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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Pada keseluruhan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini 
maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 
1. Kegunaan berpengaruh positif terhadap Kepuasan mobile banking Bank 
BCA Syariah, karena semakin banyak fungsi dari kegunaan layanan 
mobile banking Bank BCA Syariah, akan menunjukkan bahwa nasabah 
semakin puas dengan layanan tersebut dan akan terus menerus 
menggunakannya. 
2. Risiko berpengaruh negatif terhadap Kepuasan mobile banking Bank 
BCA Syariah, karena seseorang yang memilki pengetahuan lebih 
tentang sedikitnya risiko dari penggunaan layanan mobile banking Bank 
BCA Syariah akan memilki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap 
layanan mobile banking Bank BCA Syariah. 
3. Religiusitas memoderasi secara negatif hubungan antara Kegunaan 
terhadap Kepuasan mobile banking  Bank BCA Syariah. Hal ini berarti 
pada nasabah dengan tingkat religiusitas yang lebih rendah, pengaruh 
kegunaan terhadap kepuasan akan lebih kuat dibandingkan pada nasabah 
dengan tingkat religiusitas tinggi. 
4. Penelitian ini tidak dihipotesiskan sebelumnya, yaitu Religiusitas 
memoderasi secara positif hubungan antara Risiko terhadap Kepuasan. 
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Hal ini berarti pada nasabah dengan religiusitas tinggi dapat 
menurunkan tingkat kecenderungan seseorang dalam pola pikir dan 
persepsi negatif yang dapat berpengaruh dalam penggunaan mobile 
banking. Sehingga nasabah yang memilki religiusitas tinggi akan 
memilki rasa kepuasan terhadap penggunaan layanan mboile banking 
Bank BCA Syariah. 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Keterbatasan penelitian yang dilakukan baik secara teoritik, metodologis 
dan teknis pada penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:  
1. Kantor Bank BCA Syariah tidak banyak seperti bank syariah lainnya. 
2. Responden yang mengisi kuesioner kurang membaca dengan teliti 
pernyataan karena keterbatasan waktu. 
3. Banyak nasabah yang merasa keberatan jika harus menjadi responden. 
5.3 Saran 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini maka peneliti 
memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak yang terkait sebagai berikut: 
1. Berdasarkan tanggapan responden terhadap pernyataan kegunaan, nasabah 
tampak bahwa KG1 memilki nilai mean yang rendah artinya layanan 
mobile banking Bank BCA Syariah harus meningkatkan layanan agar 
sesuai dengan harapan nasabah. 
2. Berdasarkan tanggapan responden terhadap pernyataan risiko, nasabah 
tampak bahwa RS4 memiliki nilai mean yang tinggi artinya BCA Syariah 
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mobile dapat dengan mudah diretas oleh pelaku cybercrime sehingga, 
layanan mobile banking BCA Syariah harus dapat meningkatkan 
keamanan agar terhindar dari suatu kejahatan. 
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